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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين
... ويفتتحه أمير مكة.. 
رابطة العالم الإسلامي تنظم مؤتمرًا 
في مكة يناقش الفرقة والتشرذم 
في صفوف المسلمين
مكة المكرمة
يرعى  خادم  الحرمين  ال�شريفين  الملك 
عبدالله  بن  عبدالعزيز  -  يحفظه  الله- 
الموؤتمر  العالمي  الذي  تنظمه  الأمانة  العامة 
لرابطة العالم الإ�شلامي تحت عنوان «العالم 
الإ�شلامي..  الم�شكلات  والحلول»,  وي�شتمر 
لمدة ثلاثة اأيام بمقر الرابطة بمكة المكرمة.
واأو�شح الأمين العام لرابطة العالم الإ�شلامي, 
وع�شو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
ال�شعودية  ال�شيخ  الدكتور  عبدالله  بن 
عبدالمح�شن  التركي,  اأن  مو�شوع  الت�شامن 
الإ�شلامي,  الذي  �شيناق�شه  الموؤتمر  يت�شل 
بموؤتمر القمة الإ�شلامية ال�شتثنائي الرابع, 
الذي  رعاه  خادم  الحرمين  ال�شريفين  اأيده 
الله  وعقد في  مكة  المكرمة في  اليوم  ال�شابع 
والع�شرين  من  �شهر  رم�شان  عام  3341هـ 
وناق�ض  فيه  قادة  الأمة  الإ�شلامية  مو�شوع 
الت�شامن  الإ�شلامي,حيث  اأكد  الموؤتمر  على 
تحقيق المزيد من الت�شاور والتن�شيق بين دول 
العالم الإ�شلامي �شعيًا لإنجاز ما ت�شبو اإليه 
الأمة الم�شلمة في ظل التحولت والم�شتجدات 
الدولية.
وقال  الدكتور  التركي:  اإن  رابطة  العالم 
الإ�شلامي  ودعمًا  منها  لجهود  قادة  الأمة, 
وتاأكيدًا  على  ما  تقرر  في  البيان  الختامي 
للقمة  ال�شتثنائية,  فاإنها  اختارت  الت�شامن 
الإ�شلامي  مو�شوعًا  لموؤتمرها  العالمي  الثاني 
"العالم الإ�شلامي. الم�شكلات والحلول".
واأ�شاف:  اإن  اهتمام  الرابطة  بالت�شامن 
وتعزيز  الروابط  الإيمانية  ل�شعوب 
الم�شلمين واأممهم يرتبط بالتوجيه الرباني 
}َواْعَت�شِ ُموا  ِبَحْبِل  اَللهّ ِ  َجِميًعا  َول  َتَفَرّ ُقوا 
َواْذُكُروا  ِنْعَمَة  اَللهّ ِ  َعَلْيُكْم  اإِْذ  ُكْنُتْم  اأَْعَداًء 
َفاأََلَّف  َبْينَ  ُقُلوِبُكْم  َفاأَ�شْ َبْحُتْم  ِبِنْعَمِتِه 
اإِْخَواًنا{.
وبين اأن الرابطة دعت نخبة من علماء الأمة 
واأهل الراأي فيها وعددًا من اأ�شاتذة الجامعات 
وم�شوؤولي  المراكز  والموؤ�ش�شات  الإ�شلامية 
للم�شاركة في الموؤتمر واإعداد البحوث واأوراق 
العمل  التي  �شيناق�شها  الم�شاركون  في  �شبع 
جل�شات يعالج فيها الموؤتمر خم�شة محاور.
وقال  الدكتور  التركي:  اإن  الموؤتمر  �شوف 
ي�شتعر�ض  اأو�شاع  الأمة  الم�شلمة,  ويناق�ض 
الم�شكلات  التي  توؤدي  اإلى  الفرقة  والت�شرذم 
في  �شفوف  الم�شلمين,  م�شيرًا  اإلى  خطورة 
النزاعات  والفتن  التي  اأدت  اإليها  الدعوات 
الطائفية  والحزبية  والى  اتجاهات  الفئات 
المتطرفة وت�شلل العنف والإرهاب والجريمة 
اإلى  بع�ض  المجتمعات  الإ�شلامية,  واأكد  اأن 
ذلك  من  معوقات  وحدة  الأمة  وت�شامن 
�شعوبها وتعاونهم.
واأو�شح  معاليه  اأن  الموؤتمر  �شوف  يناق�ض 
عددًا من المحاور حيث يناق�ض المحور الأول: 
الت�شامن  واجب  �شرعي  و�شرورة  ح�شارية 
وتناق�ض  فيه  واقع  الأمة  و�شرورة  الت�شامن 
وم�شروعات  الت�شامن  الإ�شلامي  وجهود 
الت�شامن وا�شت�شراف الم�شتقبل.
اأما  المحور  الثاني  فيتناول  الت�شامن 
الإ�شلامي..  تحديات  ومعوقات  ويناق�ض 
التحدي  ال�شيا�شي  والطائفية  والع�شبية 
البغي�شة  وغياب  ثقافة  الأمة  الواحدة 
والتحدي  الإعلامي  والثقافي  والتحدي 
الت�شريعي.
ويناق�ض  المحور  الثالث:  مجالت  الت�شامن 
حيث تقدم فيه الت�شامن في المجال ال�شيا�شي 
والت�شامن في المجال القت�شادي والت�شامن 
في  المجال  الجتماعي  والت�شامن  في  المجال 
العلمي والتعليمي والت�شامن في مجال الدعوة 
والإعلام والأقليات الم�شلمة والت�شامن.
ويتعلق  المحور  الرابع  بق�شايا  ملحة  في 
الت�شامن ويناق�ض م�شتجدات الحالة العربية 
وق�شية فل�شطين وتهويد القد�ض, وعزلها عن 
العالم  الإ�شلامي والمنظمات  الدولية  وتباين 
مواقفها.
اأما  المحور  الخام�ض  فيتناول  خطط 
وم�شروعات  تقود  اإلى  الت�شامن  ويناق�ض 
م�شروع  اإن�شاء  هيئة  الحكماء  والم�شالحة 
وم�شروع ميثاق  الت�شامن  الإ�شلامي  وقوافل 
ر�شل الت�شامن الإ�شلامي ودور المراأة وال�شباب 
في تحقيق الت�شامن وخطط التوا�شل والحوار 
مع موؤ�ش�شات العالم الخارجي.
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